


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　周知のようにクヌート・ヴィクセルJohan Gustaf Knut Wicksell,
1851-19261）は，19世紀末から1920年代中頃までの30年あまりに亘って活
躍した，スウェーデンの著名な経済学者である。
　経済理論家としてのヴィクセルは，ときとして「北欧のマーシャル」
－226（1）一
